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Дипломная работа: 97 стр., 7 рисунков и схем, 19 табл., 29 источников,
1 приложение.
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА, 
МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА, ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ, 
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
Цель дипломной работы - изучение теоретических и методических основ 
существующих систем стимулирования труда и мотивации персонала.
Объект дипломного исследования -  ОАО «БПС-Сбербанк».
Задачи дипломного исследования:
1) раскрыть сущность таких понятий как стимулирование, мотивация;
2) проанализировать, обобщить и классифицировать существующие в 
науке и практике формы стимулирования труда и мотивации персонала;
3) рассмотреть зарубежный опыт стимулирования труда и мотивации 
персонала;
4) определить, какие методы стимулирования и мотивации 
применяются на данном предприятии.
При проведении исследования использовались труды отечественных и 
зарубежных авторов в области стимулирования труда и мотивации персонала, 
были применены критерии результативности KRT.
Элементом новизны полученных результатов является обобщение, 
существенное дополнение и развитие сложившейся методологии управления 
персоналом и мотивации труда.
Результаты исследования могут найти свое применение при повышении 
эффективности системы стимулирования и мотивации труда на предприятиях 
Республики Беларусь.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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